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障害者総合支援法における附帯決議の影響
Impact of incidental resolutions on the Comprehensive Support Law for the Disabled
????
ISHII Kazutaka
要旨　国会において本案である法律案に附帯しておこなわれる附帯決議について、その長
期的な効果を障害者総合支援法の実例を用いて検証する。なお、検証にあたっては、①法
改正のたびに繰り返し同じ分野について行われる附帯決議の内容の変化についての分析、
②附帯決議自体の内容が、その後法改正等により実現したケースについての分析の二つの
手法を用いることとする。
　この検証によって、附帯決議に決議時点の状況を記録し、次の議論開始時の共通認識を
提供することによって、施策の進展の足がかりになる効果があるのか、また、そのことに
よって施策を一定の方向に誘導する効果があるのかを明らかにしたい。　
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〔図 2：障害者自立支援法のサービス区分〕 
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「支援費制度の事務大要」（平成 13 年 8 月 23 日支援費制度担当課長会議資料）より抜粋 
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H17 制定
当初
十九、医療法に基づく医療計画とあいまって、精神病院におけるいわゆる七・二万人の社
会的入院の解消を図るとともに、それらの者の地域における生活が円滑に行われるよう
必要な措置を講ずること。また、精神保健福祉法に基づく医療保護入院の適切な運用に
ついて、精神医療審査会の機能の在り方、保護者の制度の在り方等、同法に係る課題に
ついて引き続き検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を速やかに講ずること。
H24 改正 六　精神???の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括したサー
ビスの在り方、精神???やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、早急
に検討を行うこと。
H28 改正 九　精神障害者の地域移行や地域定着の推進に向けて、医療保護入院の在り方、地域移行
を促進するための措置の在り方、退院等に関する精神障害者の意思決定、意思表明支援
の在り方等について早急に検討を行い、必要な措置を講ずること。また、相談支援、ア
ウトリーチ支援、ピアサポートの活用等の取組をより一層推進すること。
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H17 制定
当初
十　障害者の虐待防止のための取組み、障害を理由とする差別禁止に係わる取組み、成年
後見制度その他障害者の権利擁護のための取組みについて、より実効的なものとなるよう
検討し必要な措置を講ずること。
H24 改正 七　障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と併せ
て、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。
H28 改正 八　障害者の意思決定の選択に必要な情報へのアクセスや選択内容の伝達が適切になされ
るよう、意思決定に必要な支援の在り方について、引き続き検討を行い、必要な措置を講
ずること。また、「親亡き後」への備えを含め、成年後見制度の適切な利用を促進するため
の取組を推進すること。
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制定・改正時期 附帯決議の内容 実現した内容
障害者自立支
援 法（ 平 成
17 制定当初）
三　障害福祉サービス及び自立支援医療の自己負担の
上限を決める際の所得の認定に当たっては、障害者自
立の観点から、税制及び医療保険において親・子・兄
弟の被扶養者でない場合には、生計を一にする世帯の
所得ではなく、障害者本人及び配偶者の所得に基づく
ことも選択可能な仕組みとすること。また、今回設け
られる負担軽減の措置が必要な者に確実に適用される
よう、障害者及び障害児の保護者に周知徹底すること。
平成 20 年 7 月から、税制及び
医療保険において親・子・兄弟
の被扶養者でない場合に限らず
本人及び配偶者の所得により判
断するべく見直し。平成 24 年
法改正により応能負担が原則に
十　障害者の虐待防止のための取組み、障害を理由と
する差別禁止に係わる取組み、成年後見制度その他障
害者の権利擁護のための取組みについて、より実効的
なものとなるよう検討し必要な措置を講ずること。
障害者虐待防止法（平成 23 年 6
月成立、平成 24年 10月 1日施行）
障害者差別解消法（平成 25 年 6
月成立、平成 28 年 4 月施行）
平 成 24 年 整
備法
五　難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労
等の総合的な支援施策について、法整備も含め早急に
検討し確立すること。
難病の患者に対する医療等に関
する法律（平成 26 年 5 月成立、
平成 27 年 1 月施行）
八　障害者の就労の支援の在り方については、障害者
の一般就労をさらに促進するため、就労移行だけでな
く就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの
在り方について検討するとともに、一般就労する障害
者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた厳正な指
導を引き続き行うこと。
平成 30 年 4 月 1 日施行の改正
障害者総合支援法に就労定着支
援が新たなサービスとして規定
される。
七　障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制
度の利用促進の在り方の検討と併せて、成年被後見人
の政治参加の在り方について、検討を行うこと。
平成 25 年 5 月公職選挙法改正
（平成 25 年 6 月 30 日施行）に
より、成年被後見人の選挙権が
回復
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